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el Rdy (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el
suboficial y sargento¡;; de Infantería y Caballed" com-
prendidos en la siguiente relaci6n, l¡Ue da pl'incípio
con D. Francisw Ua1'l'ido Gallo y termina ('{1n don
Antonio Hiyera MÚl'f¡lll'Z, pasen deslinndos al (;rujJ0
de Fuerozas Hcgularrs Indígel1as dr Tdu{tn núm. 1, (1\
Yacantcs dc plantilla qur de su eln,"c cxi~ten.
D" leal ordcn Jo digo a V. E. para Sil eOl1o<:Ímiento
y demús efectos. Di, s guarde a V. E. llllld:os a[¡os.
.l\Iadrhl 13 de ener/) de 1!)~:.l.
DESTINOS ALCALA-ZUlWR.\
}~xemo. Sr.: El Bey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
11rmar en cl cargo de ayudante de camp.o del Uene-
ral de la prilllera divl¡;;ión D. Bernarili:> Alvarez del
Manzano y Menéndez Valdés, al tenip.nte coronel de
Artillcrfa D. Alfon:;o Velarde y Arrietc, ascendido a
este emploo par real orden de 8 dc! actual (D. O. nú-
mero 5).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 13 de enero de 1923.
ALOALA-ZAMoBA.
Sefior Capitán general de la primera regi6n..
Sefur InteI'V'el1Wr civil de GUertra- y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecoo.
Negociado de as~nt.o8 de M;arruecos
DESTINOS
Seflor G<lncral enca l'gudo del mando del Ej6lX'ítn de
Afriea.
Seftores Comandante general de Centa e Interventor
civil de Guerra y Marin'a y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Relaci6n Q."Ile 3e cfm
Infantería
Suboficial, D. Fra.ncisco Garrido Gallo, de supernume-
rario en el Gru'P<J.
Sargento, José Lle6 Cruáilez, del batallón de Cazadores
Barbastro, 4. .
Otro, Juan Ne:vado Durán, del de Madrid. 2.
Cabaillría
S'argento, Antonw Rivera Márquez, de secretario de
causas de la 0Jmandancia .general de Ceuta.
,Madrid 13 de enero de 1923.-Alcalá-Zaroora.
Ex.e-m:o. Sr.: Conforme oon lo propuesto por el IJJo
mandante gent>ral de Ceuta en 8 del mes actual,
Excmo. Sr.: Conforme oon Ji::> propuesto por el fu.
mandante general de Ceuta en 8 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) hal tenido a bien disponer que los
sargentDs de Infanter!a comprendidos en la siguiellte
re1aci6n, que da principio con JoaquIn Alvarez Rubio
y termina con José de P8IZ MaeEO, pasen destinados al
Grl.'lplO de FU-ellz.as Regulares Iod1genss de Ccuta níl-
mero 3"en vacantes de planttlla que de su clase existen.
De real arden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectce. Dios guarde El. V. E. m1.llChos dos.
Madrid 13 de enero de 1923.
.'I.LCALA.-ZAMORA
Sf'tlor Gonera1 ,encargado del mando del. Ejército de
A'friea.
Seflores Capitanes generaks de la sexta y sépttm1l.
reglones, Comandante genera] de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Se1l.or Genera.l encargado. de'!
Arriea.
Set10res Comandantes generales de Mclllla y I..arache
e IntE'rventor oiv11 de Guerroa, y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueooa.
Excmo. Sr.: Conforme oon Ji::> propuesto por el Ca<-
mandante general de Melilla en 16 dc didcmbre ÜltímOrel Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que "
sargento Ignacio Gabasa Anorv. del batal:.ón de Caza-
dores Ciudad Rod;rig¡;¡ nüm. 7, pase destinado al Grupo
de Fuerzas Regulares IndXgenas de Alhucemas núID. G,
en vacante d-e plautill'a que de su clase existe.
Do real arden lo digo a V. E. lJl~l'a su conocimiento
y demás etectoo. D1<:e gu.arc1.e a V. E. muclJ.os atlas.
..Madrid 13 de enero de 1923.
ALOALA.-2:AMORll.
mando eLel Ejérdtp de
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Relación que Be cita
Sargento, Joaquín Alvarez J{ubio, dd regimiento Iu-
fantería SiciJia, 7.
Otro, Fclipe Súnchez Gar<'ía, del de Serrano, 69.
.otro, Serafín Nieto Alomo, dd de Ceuta, 60.
Otl'O, Andrés Henlándcz ('atalán, dd misllIo.
Otro, Justo Conde G6mez, del batall6n de Cazadores Se-
gol'!.>e, 12.
Otro, Pedro Escudero Marco, del regimiento Inf,tlltería
Ccuta, 60.
Otro, Ramiro Barbatl'Ch0:Moreno, del mismo.
Ot.ro, Bias Billón Alcol.>er, d(,] mismo.
Otro, Tomás Moro Villoria, del de la Vidoria, 'l6.
Otro, José de Paz MaeEO, del batall6n de Cazadores
Segorbe, 12.
·Madrid 13 de enero de 1923.-A1calá-Zamora.
Sección de Infantería
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Valeriana Ruhio Lesada, con des-
tino en el batallón de Instrucci6n, PI Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 11 del mes actual, se ha sel"Vido concederle licenda
para. contraer matrimonio con dofi'l. Ruperta Garda
Ortiz.
De rcal arden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efoctoo. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de eneM de 1923.
ALCALA·ZAMORA
.SeBor Presidentc del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.




EXCIOO. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este M1ni6terio 'COn escrIto de fecha 27 de noviembre
último, promovId'a por el suboficial de naballerta del
Gru:J?t.) de Escuadrones de Canarias D. Diego de Alca.lá
Bw.llel Vá.zquez, en a'tlplica de que se JR conceda el
ascenro 'i\. a:lférez de la escala de reserva; y re¡:;ultando
qoo existe ex<Jedente en la eocala de subaltertnJS de
dl<lha Arma, y que al Interesado ya 00 loe def!'eEltlmó ln
misma petición por real orden de 8 de noviembre de
1921 (D. O. nllm.. 250), el Rey (q. D. g.) 00 ha servido
dU¡pone.r que el recurrente se atenga a lo resuelto en
lal mencionada dispooición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.Il etecOOlil. Dioo gu.a.rde a V. E. mI.1lChoo atlas.
Madrid 12 de enero de 1923.
A'U:JJ.LA-ZA.:M:O:ll:A
fl€ltl.ol' capitán ge.ne-al de Canarias..
DE8TINOB
I'B1xetnf;J. Sr.: El Rey (q. D. g.) h!l. tenid'o a bien
d~ner que 100 1lO1dados ManlH:1 Gr!ü'la Pefia. del Gru·
po de ~rza.a Re9:ularee Indtgenas de Melilla l1t1rne·
ro 2, y Je8'Ül'l Rodrigo Bla.nrco, QJeI tegimiento de In·
bcnteI1a. Afriea nl1m. 68, paaen doertlnaool!, respectiva-
mente, con las eate.gorfna de herrador de terrera. y for-
Jador, al Grtllpb de Fuezas Regulare! Indtgenas uo
Alhucemas nam. 5, verif1('ftndnse la rorf'ellPOndielltQ alta
'1 baja en la pl15xlm:L ¡,C'vIsta de comlFarlo.
Da r€'DJ. oNlon lo cllp;o n V. E. p¡:ou IHI conocImionto
y demá.8 etc>ctos. Dice guarde a V. E. muchas a:f103.
Hadrid 12 de enero de 1923.
ALOA.u·ZAMOl1A
Se.f1or Comandante general de MeUllfl..
Sefiúr Inte~tor dvil de Guel"lr.a, y Mnrillll. y del Pro-
tectorado en M·arruecoo.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: C.onforme ecn 10 solicitado por el capi-
tán ele Caballería, de reemp,lazo voluntario en esto.
región, y en la aetualidad <'On elcstin') en el regimiento
de Cazadores Talaycr'a num. 15 del Al'lIHl expresaJa,
D. Lu.is Pascual del Povil v AmetIler. el Hey (que
IJ:('~~ guardc) ha tenido a bien conccderle el pase a
sup('rnumer~rio sin sueldo, ('n armonía con lo preH~'
nido en las rea:es 6rdenes circulares de 5 de agosto
de lS39 y S de julio úl¡imo (C. L. núm 362 y D. O. nú-
mero 152. respC'Ctivamente), quedando '¡dscl'ipto para te-
dos los efectos a la la Capitanía general de la primera
región.
De' real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dic6 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor 'Capitán general de la primera regi6n.
Señores Cap~t1i.n general de la scxta regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectoradn
en ·Mw.rruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli.citado por el capi-
tán de CahaIlería. con destino en el regimiento tin
Cazadnres Trt'viño núm. 26 del Arma expresada, don
Cristóba.l Pórez del Pulgar y Ramírez de Arenano,
marquép del Albaycín, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien conct'derle el pase a supernumerario sin sueldo,
nn armnnía con Jo prevenido en las reales órdenoo cir·
culare~ de 5 de agosto ele' 1889 Y 8 rle julio iíltimo
(C. L. núm. 362 y D. O. núm. 152, rcspectivamente),
quf'dandn adscl'iptn pnra todos los efectos a la Capita·
nía g('neral dt' la 'Primera r('gión.
De I'ml orden lo di¡¡;o a V. K 'para su eonocimiento
y demás erc>ctoo. Dice guarde a V. E. muoChos afios.
Madrid 12 de enero de 1923.
ALCALA·Zo/rOM
Se'I'ior Cn1'Jitlin gcneral de la cuarta región
S€'í!ores Capitán general de la prImera regl6n en In-
terventor 'Clvll de Guerra y Marina y del Protectr.>ra·
do en Marr.ueoos.
TITULO NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancla que V. E. curro 11
oste Ministerio en 27 del mes próximo pasado, pro1'l1f)-
vida por el teniente de CaballerIa, con deFtlnp en el
Grupo de Fuerzas Regulares IndIgenas de Melilla, don
LuIs ValdÓll Suardfaz, maN:J.ués del Real Transporte,
en ¡¡aplica de que &O haga constar C'o sus documentos
ml1itares el exp.resado trtulo; teniendo en cuenta que
el Interesado ha saltlsrC'cho todos los derechofl que mar-
ca la ley, segtln se comprueba ipor el testIm:'lnlo nota·
rial que a..eampatia, el Rey (q. D. ~.) ha tenldr.l a bien
acooder a la. peticl6n del recuI"l."Cnte.
De real orden 10 dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dice gu.arde a V. E. muChos a11oa...
Madrid 12 de enero de 1923.
A'U:JJ.LA-ZW:oJU.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g1.). de' actlertW con lo
InCormRdo por el F,stado Mllyor (",entrRl c1Cll F,jf.,rclto,
hn. tenldr> n. hlC'n ¡JJ~pon{'r Fe l"t'nl1('() un conctlMKl <.le
Instl't\orJ6n ('on CUlld¡'O~, R fin ele quC' la prl1Tl<'ra Seco
elOn de la }<)lel.lcla C'rllitl'l'll eJe '1'11'0 pl1('da Mm.p1el-ar y
sa'ne!oI1nr en (\1 cnropo 1M ost\ld los rcrcr('nlc.~ n. 1M sel"
vkl()1! topc;¡¡;ráfl(,I'lF' y do Il'al1sml!>!ón t'n ("1 mll.ndo, ~()n
nr¡'c¡,;lo n In~ sl¡ru\ent",,R hn'<;I.'A:
PrImc],ll.. Este CIlI'RO de Instr\lrcl6n q\lrctnrli. limitn·
do 'n los ~rvieios y enlae('s ql1e han elC' fl1nr'irmar en L'1
Intel,ior de In.. meneiollarla 11Oidl'(1, tendrá cflr{'cter pl'C-
iparatorLo y si'rvll'á 11E' 11I1F<, n \lNrl';O¡ eR estudioo '¡}r,\c..
tieos para' ctu'FOS dI' mayor ntenRi6n que so celebn·n
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gimicnto de Zapadores }'finad<)~ acogidos ;¡, los beooii·
CÍus del capítulo XX de ]a vIgente ley de rl'duta·
miento, D. Juan Gordillo Nieto, D. Manuf."l Ca.ses ~.1­
molla y D. Víctor Surrih:ls 'l'¡U't"é, los euales han SldJ
concf."ptuados aptos para el 8s('ellJ3O y reu.nen las con-
diciones que determina el apartado ::'0 de la real orden
circular de 27 de diciembre de lD19 (C. L. núm. ~89),
y la de 21 de octubre de 1D21 (D. O. núm. 230), asig-
nándoselcs la antigüeüad de f."sta feclD..y quedando
afectos a la Capit:\Ilía genf."ral ce {'S¡l reglón. . .
Do real orden 10 digo a V. E. para su conOClmlO_nto
y demás efectos. DI, <3 guarde a V. E. muchos auuF.
Madrid 13 de enerl} de 1923.
ALCALA-Z.n.roRA
señor Capitán general de la cuarta regi6n.
SemI' Intervenror dvil de Guenr.a, y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
CONCURSOS
en años sucesivos, con arreglo a las orientaciDnes 1}
instrucciones que señale el Estado Mayor Cenlla\ le\
Ej~~~~da El curs.o se desarrollará en el {'an~p~lInen­
to de Cat'~'b¡\Ildlel e inmediaciones, .en el l':,dlO y {·n
los lugares que en cada caso se estImen mas adecua-
dos. 1 . •. del eurm'l'ercel~l. Tomm hn pa rte en os .cJyrcI~lOs . _.
'alla JI"FOI' de brin-ada. dEl Arltllel'w, {'OnstltUl<.1auna p.< "0 ;., • S'ó' '(Tl
eou pt'r:'olwl y clenlC'utcs de la c,llada e~-('l n j a~~ 1-
nas pla nas mayOl-es entre 11.1 t~~gll:n('lltal) las de ,,~l~­
pO del lJl'imel'o o ~eglll1do !'eplmlentJ) l~~elo d¡ A~ ll-
Hería, a juicio dd GE'ueral Jete .de la E';,:lcla. tie TI~O,
el qu-e el'n la anticipación sufiCIente, sollCl¡al'a de.l '-~­
pitán 'genel'al de la plimera región la concunencl~.ce
las ú:timas j) :anas maYl}res a los lugans en que ha} an
de desarJ'ollar~e las prácticas, señalando las fechas
preci~as de su interTención. . . 1
Cuarta. Asistirá el per!'Pnal de Jefes, oficla.es, tro-
paz y gnnado de la p~imera.. Secc~ón que su ~r~nel
Director c~lime necesarlQ, segun la m~ole de cada eJer-
cicio, queda Jldo facultado el General Jefe ~e la Escue-
la para asistir [l. t~os o parte de los mlSrnos oon 1'ti
ayudante y S<'cretarlO y el personal de la plana ma-
yor y de ¡as ot1'as secciones que e.stime cpo~tuno; pelO
es preceptiva la a.si~ten()ia de un Jefe u ofiCial de ~~a
una de la tercera y cuarta Secciones, -así como. tan:blen
la de un jefe del gstado Mayor Central del EJél·C:1tO.
Quinta. Sel á base esencial de ~uantl). se reallee ,:1
funeionamil'nto de la. plana. mayor de b~gada, orga~l­
zada por la Escuela, y a la acción de ésta ~p.eraran
las qUE' constituyan representando las d~ regmuentn ,Y
grupo de !a Al'tillcrla ligera. y peFadaastgnaqa O~g~~l­
enmante a cada brigada, la del Parque mÓVIl dIV!.SIO-
na,río. (Omo e1emonto intl'grante de cada una de eH.as,
y lai de nnidadl's ele Artillería de pof:ición, de trlll-
chera (1 de n.cumpu1l.amil'ntD que figuren con el carácter
de urtil1l'rfa. de refue¡'zo.
Sextu. Todo d pC'rsonal que asista, tan!? de la Es-
cuela como de las -p1a nas mayores del prtm<'ro o ~e­
gundo ml!imiC'ntos ligeros, ast como el jefe del E~tado
Mayor Cé-ntral, que {'(ln motiVI) del curso en prepara-
ci6n tenga que abandonar su habitual r<'sidencia o :,1.1-
cer una comida fuera de ella, disfrutará las indemni-
zaciones reglamentarias; el perfonal de tropa, el plus
oorre&pondienw, y el ganado, raci6n pxtroordinaria de
pienso dunnte un plazo máximo de diez dtas.
Séptima. Los transportes que originen estos ejerc!-
cWs, as! roml} las radones ex'traordinarias de pienso,
serán con cargo al capItulo y articulo correspondien.
te del presupuesto de este Ministerio.
Octava. Los demás ga.stps que se originen 'por todos
conceptos, enn motivo del C'tU'BO en AU preparacl6n y
ejecución y los destinados al material y aparams de
todU-18 clases, necesarioo para loo ejercicloo de que se
trata., jornales, dibujos y fotograffas, fotograbados y
ütiles de escritorio, serán sufragados por la primera
Sección de la Esc-uela de Tiro, con cargp a la partida
de 35.000 p$etus roncedidas para f'.ste ouroo de ins-
trucción por real orden circular- de 27 de septiembre
illtimo (D. O. nüm. 219).
Novena. Queda autr.Jrizado el General jefe de la Es-
'Cuela para solicitar del jefe del f:ervlcio AeronA.uti-
ro el ooncurso de elementos de aviaci6n, si estImaRe
necesaria la. cooperación de esta üItima en a1gul108
de 106 ejercicios.
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeetee. Dke gu.aNie a V. E. m1.llC.hoo af1o~.
Madrid 12 de enero de 1923. '
ALCALA-ZAMOM
Sel10r Capitán :general de la primera re¡16n.
Setlorea Oen<>ral jefe del Estado Mayor Central del
EjércIto, General jefe de l!ll ESlCue1a central de TIro





F:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nid{) a blen,
promover al empleo de alférez de complemento del
Cuerpo de Ingenieros, a l~ suboficIales del ctwrto re-
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dispuesto en la real
orden circular de 29 de octubre de 1918 (C. L. nÚrn.e~
ro 292), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bier: proID')~er
al empleo de suboficial del Cuerpo de Ingemeros, a ;QS
15 sargentos que figuran en la siguiente rela;Oi6n, que
da principio con D. Antonio G6mez Vj{:ente. y ter:.:lllu
con D. Juan Marrero Miranda, que son Jos mas 8.ntlgu<JE;
de su escala y están conceptuados apt:os 'Para. el ~.en$;
asignándoseles, en el que se leg confiere, la antlguedau
de 1.0 de febrero pn5:drno. . .
Do real oi:Wn 10 digo a V. E. para su conoclmlelÚO
y demás efeclxJs. DkG guarde a. V. E. muchos afias.
Madrid 13 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Sefiorcs Capitanes generales de la primera, segunda,
octava r<'giones, Baleares y Canari'as y ComandllnJis
generales de ceut.a, Melilla. y LnI'acht'.
Sefi.or Interwntor oCivil de Guewa, y Marina J elel Pro-
tectorado en .Lfarrueeoe.
Relaci6n (,(/te 81i cita
D. Antonio Gómez Vicente, de la Cbmandal2clal ~»e.
llIla.
') Juan .Más RoselI6, del Grupo de lfallorca.
» Teodoro Corroan BanUl, del 'PTirner regimiento de
Telégrafos.
') José Ordas Rodrfguez, del segundo regimiento c\e
Zapa.dlJres Minadores.
» Vicente Placet Logrof1o, de la Olma.ndaneia de U-
1".llTChe.
» José Fernández .Mart1nez, del segundo regimie:oiQ
d€ Ferrocarriles.
» Dionisia Azanza Chaurrondo, de1 Centro Electroltlo-
nico y de Comunicaciol1€8.
» Alfonso Capote Codosero, del tercer regimiento tk!
Zapadores Minadores.
)1 Rafael Bilbao D!az, del Centro Electmt:6cn.l.oo y-de
ComunicacIones.
') Esteban Melgarejo SandovQ.l, de 181 Comandancia de
Ceuta.
') Bartolomé Ml1gica Calero, del ptimel" regimlento de
FerrocarrIleB. .
» Andrés Garera GaI'C1:a, del Centro Electrotécnica .Y
de Com.unicaciones.
» Te6filo Garc1'a Fernández, del Bel!t:> regimiento de
Zapadores :Minadores.
» L'uIs Miranda. Pefla, del pMn-.er regimIen~ de 'ft-
légrafOll.
» Juan :Ma!'I'ero Mirand¡t, del Grupo de Tcnerife...
Madrid 13 de enero de 1923.-AIculá-zaroora..
. ..
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. ~.) !1t) ~1J. l'Crvido rC'J\!..lwCl·
que el concurso de pt;.oposielon-e'l-i ele terrenoo utl'tlQrI:m-
do por r<:llJ1 decreto (je fecha 27 de dIciembre :IJjrÓ.1,'i-
roo pasadQ (D. O nOmo 290), paro. lmtalar¡ loo s<'rTl-
eios del centro Electrotél'nico y de Coml1nir!lcion-éS en
Mado:l d, EC ajusto!.' a las bases a~ordac1¡1.B que a oonH-
.lluaci6n se in¡;erta n. '
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
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y demú,s ef,,-'Ctm. Dio-s guat'dc 3.. V. E. muchos uilo:!,
Madrid 1:': de enelO de 1923.
Sellor Capitán general de la primera regi6n.
Bases que se citan
Base prinlC'l'u. l'~)¡', el rumo de GU(lr~l ,SI? abre :'l1
(:ül)(;Ul'S(¡ dC' ;!)l'OPO;;lClOlH:S IHIl'a la adqul~!('lón de do'
kl'lCllt~ ne<x'6il!'iu:,; en 1i,'dl"id con destino a la insta-
JaC'lióll de lodos los senkios del Ceu:ru Eledl'Ltécnit.:1) y
de Comunicaciones.
Búse segunda. Las IH'1Y'sicit,nes de IelTen05 ecm-
pr'('udel'ún un plano gcl!el'<ll Cl! eSl.:ab l:~UO, (/)n CUl'-
yas de nivl'l de met[\) en mct.ro, ac-ompanallo de una
su{;inta memoria en la que se expongan aquellas Cil'-
cunstancias que nI) puedl,n scr expresadas en el pl<ln,).
Base tercc¡a. Las proposidones quc se hagan cr,m-
prenderún el precio 101al del mIar, o mejor d. pI'eelo
por unidad c.e supedlcie, qu.e en cste caso CQllnene llr¡
eXi::eda de tres 1l€:Sctas 1Yll' metro cuadr'ado, para ha-
eer compatible la economía ron el desahogo con q,lC
hlln de instalarse los S(\rrici<:i3.
Base cuarta. PlXiran admitirse Jas proposiciones que
oomprendan varias parcelas 'COlindantes per'tenecientcs
a dib~inlos propietHios.. siempre qllC SIl extensiún tü-
tal :::c halla compl:endida en los limites que se fijan en
f'l ap.artado a) de la basC' quinta, siendr¡ requisito in-
tl:iS'pcnsable que en d nfrecirniento eon~te de una mu-
Ilerll ('xIH'L'sa> la aquie~nci;:¡ de todos Jos intc¡·cs3<lt)s.
El! rl efi,'D pI'C\'i1'vJ cn ('."ta base se prcscnhu{¡n con J:¡
()f('I"ta los planos parct'lnrio>.
Hase qllinta. Las '(~llltlidoncs que habrán de llenar
Jo1' lcnenos que sc ofre/can .l'l'rún lP$ s.igllkntl~S:
11) Extensióll mínima. 4:',000 nwll'Os (,\wul';;dos, d('
flgllllt I'c~nlar en Jn p{J,-ild,' (l'ectangulal' (l 1l'lljwmi-
\lal), (11·1>[('11<10 Jim]al' ('m Itlgun~l víll d(' (~)l11llni:'adóll
impoT'tnlllf' y siPlIdo (1lndidúll pl'cfl'l'l'nle d g"ZiU' d(:
plU:l'aHulld de víni' dI' ¡l<'n'!;f~
b) Su situadón ha de ¡;;el' en In ?Olla d<' e n.<;n nr';H'
de la pOhlación, y den{m de é,-;tn., sl'r¡',n lJ1'efcrir!ns 1.'i
tcl'l'CDOS situados en la primera parle de la misma ()
zona NOl'tl', ('n ntención lJ la nnt,urlll(,zn e índole de
lns sCI'Vidr¡s que pllCSta el Centro, y muy especlalmen-
k en 1,os referent('s u automovilismo.
e) E'ltará aislado de edifioaciones, para que la jJ:q-
minución y alr'Caeión de sus edificios sea lo más fav/)-
rabIe, y llJejado de charcas, estercoleros y estableci-
miel1tos insalubres.
d) Será QOnvenientc qtro los terrenos tengan una
Mnstitución gco16gica que permita ciment!lr a pr-quc-
Va profundidad, si bien on el presente 'caro, en que la
llla,yor parte de las 'COnstrucciones que se proyectan
hall de ser dc una sola planta. y en muchas de cl1as
harán faNa rota nos, no será. la anteri/)r cualidad deci-
siva, como lo será.n el oonjunto de las demás circoos-
tan.o-l'as que se lijan en cstos u¡p'artadus.
Base sexta. 1/1S solares que se propongan deberán
pI'($('ntar facilidades para el abastecimiento de aguas
}){)talJlcs 'y eva'Cuaci6n de las rcsid uales, debIendo in-
diea,rse el J1'1Odo y lugar de evacuaci6n de las !'Caldua-
108, a.'li' como tambl6n mmplctarse la oferta con aa de
Ins (,erl'enos m.'cMarios para el paso de tu;her1as y con-
ducltns neoosarlos, si han de atravesar pa.r!!.. ello pro-
piooadcs ;¡JurU'CuJares, fijándose en tres metros de an·
cj¡,ura la faja n~esll.l'Íe..
Base sóptima. Tamblón dc,be'ran ofrE.'cer faeillda-
d..."s pa1""a dotarlas de cnergfel c1éctri0a para el alum-
IJrtl~o 1 demás servicios parra.. que pueda ser nece<;R.-
1'1 n'/Eh el ca.oo -de que las l1nC'a..s de transporte eléctrl·
'C() 01) puedan ir por car~etcra. o eaminos mllltares, '(JO!'
heJl:ars('l el terreno ofrecido alejado de los pllntos de
ll.C'Omellda el ¡propoo(mte prcs.cntará, flcompntllando El.
la S1¡ya, la ao<'pI\ad<ln de lo;¡ d1.lcf1os de ]p.s prC'¡Jlos a
(¡UleneA ¡¡redil.. la <;('¡'vldllmhrc de trallsporte de enrr·
~,Jf), {'l(ÍC'tl'1<'n el 11!..q 'N)ndiclnnM en que obllgan a rucep·
~r In Impl"),~lcl6!1 dI' In 1Inr'Vltlumhl'c.
Jln.<;('! oC'I.tWI!. NI1 flC'I'{tl1 ndmlLldl'lf! 1M of<'rtnll do !c'-
rroU(lli Sl1jotoa a S('!!"Vld um1>¡'cs de p'ltM, llrccr¡ul n!l tic 1'10-
o '{'.at1~ clescansadC'l'oS, ahrcvadc:'r¡:Js pOhll-cos, Ir·~~!! e1óCtrl~as ni cualquier otra que dh'cetn!) iI~di­
'I'OOtamente afecte El. la plena' propled(1~l del S{11ar, ',un
el, mismo fin ac hará consta.r, con eert1fknclo. de re¡¡;is-
tro de 1apropiedad, qt1<C los terrenos ofreCidos están
inscriptos cn él y librcs de todl\ carga. Caso de exis-~
ti l' &'l"lidllmbl'cs, se acompañarán las OpOl'tllnas al.to-
l'izad'\llt'.", pal'a podel'las rudar cn fOl'lJH¡ que el solar
'lllede liIJl'c de el.as ('lJ a bS()l litO. CI:I
Base nore11l.l. El pl'<:}Xlnenle o proponentes de las :~
IJfellas qlle el rumo dl' (-,llerra acepec en deliniti\'a res- Wl
pundl'l'án pel'sonal y su])sidial'ial1lCllll' a las l,-clama- ~~.~
dones l¡Ul' plll'{lall formllh:r la:; pl'Opielllri06 de pre- \,1,
¡lit;" <olindallles wb¡'e se¡'\'idllmhre o <,;ual,¡lliel' olla ,
l'l:co;!iún fjlll: plll¡kl'a afeetu' ¡11 p!cno dominio del in-
llilll b:e adquiI'idl'.
BiFC d~cima. Las prOl"l{1siei¡:.l1es se¡-ún udmitidas aun
c-:;amlo 1ll0llit:qUl'l1 las {:c,ndiciones cxigiua,~, y l'l1 el
p:az:, y l~'l-l!l¡no qt!e se :-ódialt'. en l'l l;obiclno ndLa¡-
,:e "'b,l¡-id, C,ll":tiltlyellc!o p¡'c\ialllcn,c una lianza tic
;:, ')0'.1 lW&('ll!S p0r eada lJI'(iposición plc,"cn,tada, la cual
"Cl'Ú cknlclta a J0S aut¡)l'eS de preposiciones no admi-
l¡'¡a~, il1medinti' m011te de:,pués de hl'c-ha la adjllclica-
c-ión IJI'['\'i5ional, J al a ulO!' o a'lltor·e.3 de lus acepta-
das, una \'c'z otorgada Ja es::rltm',l de ccmpra-\,(>llta. Se
pr('sent:nún en pliego cenado, firnwdo y sellado por
el rCCUl'l'cnte.. elHrrgándose al iDtcresado neta de reci-
!xl de dicho pliego.
Bao{' undéC'ima. Para examen e informe de las pro-
jlosiC'Íl'nl's pl'é·scntadi1s, ~e constituirú, bajo la presi-
t-,encía dd G"bcrnalÍOl' militar de la ph;-:,!, U.l<l JUiltn
de la f¡lIe fOl'mau'¡n parlc, ('('mo \,ocal('s: el ingeniero
cnmanda nte, el jefe de PI'Opiedades, el comisario tIe
~1l('J'l'a intC'!\TntOl' de la Cnmandancia de ln!!:('niel-os
IllJ jde mélliro designmll\ }JOl' el Inspedol' de S-anidad;
en (''la Junta actuará ('OIllO seere!ari0, ('on YO? J \'oto,
!llI kfe !l olida! dc Ing-r'lIi('l'os, r¡ue dpsignnl'á el Co-
mandanle general dC' Inp;"ni('I'(J~ de la 1'egión.
B;'se du(xll'cinm. En d día .Y hora prcfij;ldos pum
pi ll!l'lllill'l (lPl plazo (k :¡dlllisi(lIl s,, 1cllniriL la ('xjIT'e-
salla ./tlnta y }JT11('('(kl'ú. en Pi'<';('11l'ia dí' 101' cnnC'1I1'Snn-
((os (n puyo ('[('('(0 ('Oll"1I1'l'ir;¡n JIOI' sí o 1'01' 1lC'l'i'nnll.
<¡1I1' c!<,hidall1ent(' :t,<; f'('pT'('~'l1t( 11), n la lllH'rtuTa dl' 1o,
¡>Ii1'gn" (,))¡f!'ont;'llld...'(' PO!' lll<'dip el" índir-" (} l'e!llciÓlI
nllllll'l'adn, ijll(' JlLl' dllplj('lldn (lt,l!elún (flnlt'l1cl' {,~to!',
h,1' doetlllwntos IIw' (illlljll'P!l<lc, ,'Ilda tina, dc\'n!viéllc!ose
uno de l/l¡;; Pjelllplal'('s dc1 fnuiec con In confürmidad u
nbil('l'VaoCiones qlle pl'oc~dan.
Base décimolcl,('('1 n. Dcntl'o de las eondicionC"s con-
tenidas cn las n nterinres ha¡;;es, y habida nlCnta del
precio de la oferta, dicha Junta, prcvios 11)5 reconoci·
llli<'ntüs que juzgue precisos sohre el terreno para el
estudio y compMbación de las propCE'.iciones, fllrmula-
rtl. dictamen eoncreto y rll7.0nadn, en el que proponga.
la pl'Op0sidón o pra.po;icionrs elegirlas entre las pro-
I'('nt.a.das o la. exclul'li6n d~ toda.'> ellas, por no reunir
las condicione,> requcridas.
Rnse déeimocunT'(a. El railllO de Guerra se reserva
el dercc!v:J a la elccci6n completamente libre entre las
proposiciones p¡'('scntadns, pudiendn ser ne'>ochada.s to-
das si ningwna se consic!f'rase satisfactorjSl, o acordar
condic!pnalmente la admisión de algums de ellas, se-
ñal'nndo Jas variantes o rcr¡l1isllos con 11)¡;; cnaIps resul~
tarfa nCf'ptabIe y conCE'dienrfo nI efecto al aulnr de Ja
pT'OJYlSlK:i.6n un pInzo paI'a- a,óopt.ur o no tales eondi~
cipn0s.
BalSO dÓcimoquinln.. El d,jctamen de la Junta, arom-,
p!\fiado d-c la.." propo¡;;icionef; presentadas, sf'l'á rf'miti-
do al Capitán general <10 Ja primera región, qui0n a
su V07., ron los ínf¡;mmes del Comnndante general de
Ingenieros, inspector de Srmid'a<1, jnt,ondrnte e ,jntcl"-
vf'ntor militar y el del El. uditor de la' rf'gi6n, lo hará 81
Ministerio de Ja Guerra pnra la resol'tlciOn que p;ro-
ceda.
Raile décimMexta. .si previl}S Jos trám!t<'s y l'e:}u1si-
tos le.glllps fuese aprobnda' l'a rompra de /;ene nos cuya
adquisición propongn la eomi!li6n, se comnnlCllrá la
apmbaiClOn d,¡'>fl nltiva al prqp'ie-tario o propIeta.ri(\<!.
D<'sQ.<, ('.Ii;te rnom<,nto s<' considerará qlle lns terrenos
p'n~'nn n ~r protJlrdnd rIel l'n~110 <1<' Gll<'T'I'a, r¡t1<' pn·
l.!'t\f'(' en lKli>C"sf6n de nqllé'fos c'on tocio!; HUR f'.Ontl"ni<1OR
V prll'lcnrnc1l1 s, y lIl.l1'('S <Ir' tocio grnvnmC'11 ,v RC'J'vld'um-
hJ'r, PI'oc0r!lóncloS() !"("gllldnm0ntr por ('1 jl'fc do l'm-
1l1f'c1It<!ml n formn117.np {'f)n el Itlttnr o nutorrs d<' laI!
j1T"()'pn~lelon('s agradadns <'1 contt'ato (le (,(lmpNt-\'cnta,
¡]{'nll'o de JM condlclnnNI cie prl"C!os y dcmns extremos
sef'lalndoo 0n la ofrl'tn, ol;nrgúndose la e~rltllra. en el
pronieo plazo de diez mas, a pn..rtir dc la ff'>"hll en que
se haya ~f)munipado nI propietario la, aeeptaclÓn.
Base décim.oséptima. El importe de los terrenOlil será.
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mo la. "oluntad tIc S. M. qllf' a fin dC' critar la ('xee-
sira IH'üximitlnd (le1 último rl'cnl1o('illlitl1lo dd m\S ~c­
l Hal y primel'o del lm)ximo rdll el (), se Slllllllll~\ el ul-
timo reconccimit'lltD de! jJI'e"('It{c !\les.
De leal orden !o digo a V. E. p;u·l1. su ('od('(;Ílniento
v dem{(s ('fectos. Di• .;; guaruú :\. V. E. IllUé'lKIS año".
~Indricl 12 de eltelO ti" 1:):::8.
satisfcdlO w 105 H'l1dCU01'C'S u.1 otorgarse la. ~·"r'rit[(l'a. n
en la rOI'nu\. que "e indhjle. De cUl:'nla de e,'l( s :,('pan
los- gustlJS {le ('101 gamicJlto de las escdt:l!'as Y, d ,.1.:':U
pe',!' ,lOO de p~,g<'l" nI Estadt.; ~cs, de pl'lmt'! ¡l '~~'P¡:\:'
demús lXJ:;tel'iolcs (l, la H'Jlla Sel'aJl de ~uen~n, dd E.:-
tadD, eJl hl' fOl'lna que dt'tcrlllinen las tliSPO>It"IOJlC'5 \"1-
g€lltCS.
~f¡¡cl!·ld 12 d<:' ellero da 1923,-J,Jcalú-Z¡1n1')rl1, Señor...
-~-- ~_..__.-.,.,.....,..~------ '~'.
.~
CONTINUACION EN EL SERVICIO
Excmo, Sr.: Vista la in~:~ncia que V. E. cursó a
este Ministerio en 30 de dit-iembre próximo pasado,
promovida por el ,'¡iél'ez de comple~eJlto del Cuer:P:O
(le In¡:-eni('l'0S D. José López _\znar, afecto a es;, CapI-
tanía. ' ....eneral. en "úplica de que se le coccedA prestar"eITici~ en filu..s, ~t'atuit: ment~, en el batal:ón de Ra-
cliotelegr-afía de t~;lmpaña. en que sirvió hasta el ~s­
ceJli'Q a su adual empleo; tenit'ndo eu cuenta el j~­
vorable parecer de r. E., y también el info:me emI-
tido d efecto por la Junta. de jefes y caJ¡lltanes ~e
cUeho bat,'1.llón, así como la e..."Casez de OfiCIa.les eXIS-
tente en el citndo Cuerpo de Ingenieros, el Rey. (que
Dioo guarde) se ha. servido acceder a 10 solicitado.
eon arreglo a lo (lispuesto en la real orden circular'
de 24 de febrero de 1920 (C. L. núm. 54).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dies guarde a V. E. mu.chos afias.
.!.fadrid 13 de enf'zY) de 1923.
ALCALA-ZAMO&l.
Sefior capitán general <te la primpI'a regi6Jl.
Sección de Sanidad Militar
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
F..ol:cmo. Sr.: Vista la iJlstllllCi..n. que V. F.. curs6 a
este Minist.el'io en 22 de diC'iembre proI11110 pasado,
promovida jlül' el ulr...·J.'(·z de complemento de Sanida.d
Militar, D~ AJcjandl'O (lurcía Alvaro, en segund:a, Sl-
Luaci6irl de servicio notivo, en Siíplic:1. de que se le
conceda el ('mpl00 de alférez mé"C1i'Co de (;I)nlJplcmcnto
de dicho Cuerpo, por hallarse en poscsi6n del Utul0
de licenciado ('u Medidna y Cirug!a, el Rey (q. D. g.)
se ha scrvido nc.ccder a Jo solicitado por C'1 reeurrente,
que en su nueva ~enominad6n seg'~¡jr~ aff'C~. u la
prinlf'ra C',omundancH\. de tlopas de Sal1l(lad 1~l.ltar Y,
adscripto a la Cllpitan'ía general de esta rC'g161l, :-:on
UU'f'gJr¡ a la r'cal orelen cinc',ular de 27 do diciembre dc
191 G (C. L. núm. 189).
De If'al prdcll Jo di\!:o a V. E. pnra su conncimiento
y dem{ts dedo,,;. Di,'.::; gllfll'clo U V. E. much()s uños,
Madl'id 18 dc CIH'J'(¡ de j!J28.
ALCALA-Z.\M')RA
S('ño[' C'apitúll i-\clH'I'al do l:1. pdmel'll l'(;:¿iúll.
m¡;CONOCIMlENTOS
CirC"lüar. EH'm!). Sr.: En vista de un escrito dd
CllpiUln gCllCl'Ill de la cUlll'ia rr'gióo, cX[JoJlicJl(;ü l,;;S
dilicu.ltu,lc8 quc ~e JlI'e~('llll\lI, con bn,.;{unle fl'l'el1<·ll"I;1.,
para '!XJll('r ('n llHlIeha y liquidar opol'iUIH1lJJ('lItl' ';US
hallen.'s a Jos dnrinl'urloi' inútiles en .kJs l('col?nr:imicl1-
tü!l l'eglamentnl'i(¡~ que ~() V('l'i{il-n.n el 2H de '[,lllln uws,
debido a la I)('oxil1Jidnd dn la !'t'vi"lt\. LIt) (;¡ltnisal'lo d(·t
n:cs sigllil'JllC" Jo cual I,l~(.c:e lJJtleJ¡n,~ VC('('s Imposible
disponer la baJa ('n el EJll1'clto en ni ml~mo 1l1l,R IjUU
se DClIl'l'da la IJ1uliJidad, a Iln de ('vilal' ¡O~ eitn.dl~'l ',\1-
(X)nvI~llieI1Les, el /ley (r¡. D, g,) ~c ha fo()I'Vi110 disponl'l'
que lOR l'oc'onocll1l.icntüR de pt't'.'tlnLoR InaUt(·s pol' In!;
'l'l'ihunDles médicos militares que aelualnwntc se I'Ctl-
lizllu WS, diDoS 14 Y 28 de oC'uclu. mes,tengun lug!\r- ('11
10 sucesIvo y u. pUrtir del pr6ximo mes de febrero, lns
d1as 8 y 22, y las consultas preparatorias, los dfas 1,
3 Y 5 las referentes al primer reconocimiento, y k't
1:3, 15 y 17 las pertenecientcs al segundo, Es asimis-
Sección de Instrucción, Reclutamiento
vCueroos diversos
ASCENSOS
Circular. Excn1lO. Sr.: CUonforBlt' con 10, ropucs' o por el
director de la "\c"d'.'tnia de hf¡nteJ'ía, f'1 ft,y ('.l. D. g,)
ha tenido a. bien con'CN1el' el l'lllple!l de alférez de dkb,\
a,l'nla a los ein<:uenta. v cinco alumnos Cf.)JJlIH'cndida>;
en la rela'Ción que a (pntinuadón "0 iuseda, y que
pI'inC'ipia 'Con D. Damián Gabarrón Zambraro y termina
con D. Francisco Serena Enamorado, los cuales han
apl'Obarlo el plan de estudits abreYiJ.do, debiendo dis-
fl'ut:lr en su uueyo empleo la antigiicdad de ti de di-
ciembre pr6xin:o pas-ado, conforme detel'mi na. la real
orden circular de 26 de maJo de 1920 (D. O. núm, 177).
Es asimismo la yoluntad de Su ,3cfHjestad qu<" con
a;rreglo a lo dispuesto en el inciso cmuto del urlíclillo 11
de las instrucciones que uoompañan al peal decreto de
30 de enero de 1918 (C, L. núm. 37), sean inWI('.aludQs
10l> citados oficiales <'Ji la escal.a de SIl clase entre los
de dicho empleo, que la mencionada. tduci6n expresa.,
De ¡'f'al orden 10 digo 1.\ V. E, pn.ra su conocimiento
y demás efectos. Dk8 guarde !l. V. E, mucllOS afios.
Madrid 13 de ener/) de 1\123.
Sellor...
J1,eT:iMi6n que se cita.
D.• Damián Gabal'lón Zambl'uno, paLsano, l'ntr'c D. ,Ju-
lio Albandoz C]ll.Vls(j y D. Luis 'UimÓI1cz Estarez
Armijo. .
» Mauuel Brab<> Montet'o, !,uís:,no, enu'C D. Ignacio
Caballero Muñüz y D. .f:i'rancis(o FCI n(ludC'Z de
los Mozl'R.
,. Enl'Íquc Ollbiña Fe! n{¡ndez (,1d, pa ¡sano, cntJ-e dun
Manuel Gonzúlcz Ci(lI'6n y D. HaLel GutiÜ'rez
Sil:vu.
» Jos6 Garcfa Sllbn!.cr, paisllnr¡, entl'C D. J09l'l Fernií.n-
tlez FCl'núndc::; y D. }:(:\I;'1'do Gorta7.ar !lícron:'ti.
» Antonio C'·ñus AH'c, paiFfl.no, nntl'€ D. Seb:cstián
enmona l'6r('z de Vela y D. <inlonio Morales
GarcTa de la Santa.
» Mi¡;uel dd Hoyo Vilfamel'id, lXl.i:-nl1o, ('nt! e D. Josó
Orliz ppl'ez y n Carlos Ar'('o Villami<!p.
}) Luis l¿odl'íp;Ill'Z Igil'sias, pisano, ('ntl.p D. Ra.fncl
¡¡odl'Í~'1I('z Cul,ns .Y 1), C..y') Lópl'z Mal til1('Z.
}) Fólix l.órf:z ~lal'nV<'I', p:ti;:m~o, cJ'tre n, ~'alvnfl()l'
Bnda, Vasn]'o .v D. "¡nl'iallo .Taquojot ~·en'ano.
» Lmll'(' ,no FITll;'ll1(!e7. 1;nnít, 7., (,abo del rf'Kim:cnto
/1 I'l'il'(\, (jI', <'''tr'l' D. ,\111 l'i';¡no J;,q ..~>t< l SI'T'I'¿¡nO y
1), VicI·nl,· Mallgl;¡po l'" So'is.
» MnlllleJ l'ujn/e<.; Vi¡¡a"~:tll((', nnrinf'IO do :a C'oma.n-
danda dn Vigo. pn1.lo D. Viecntp r.Ltnglno Sulls
v n. I:il'arl:() COL(""S ]\fanen!;.
» Miguel A 101J.':0 lITa La, pa iFat ", ('¡',ln:' D..]o:''lll!n Par-
¡.;a /1,:\'1] y n ..Juan AII1f" s Z:l.l1ón.
» l\fal'íal'o BUl'd:ixi M01'PllO Nav: 1'10, pniRano, ontr.n
n, ,!upn i\lnl'ps %l\l1ón .Y D, /\gllt't1n GU.Uél'l"CZ de
'¡'(wa r Ikr11¡('l t'.
~ JOn(juín nnh(l i\lJur{.o, p:1Í1-ano, elltre D..1ulio Al-
vnl'l'Z Cionz{¡J(·7, y n. Fl'Ilnc!¡¡co Ml]){m 1th,I1l.iCt'n,
~ Fral1('isen Mill{¡n MUl1tJ,l'l'n, pnil'rno, entro D. .1011,-
<¡Ilín nl1h(~ i\hlll't.o y n, (J0rVl:\é,io ltl/lg"t Tallo.
:1> Akinndl'O Cot.orl1tol0 Delglldo, pal~1l110, ()111l'l~ don
,jos'" lhf1flez C:II,¡Jt1!~ y D. }<'ernnn<1o Vallen/;(' Fet'-
n{llll!r7..
:t Lco!1cio HivnR Caho, Pll.iR[~!10, onLm n. Pllu];no J\n-
16n, 'l'n:'l'lP"']aeios y n. Hnm<ín Ruhlo Ca.no.
» Manuel G!rnl(/o (m, ,:.(]1iJndo dC'! rcgimif'nto Rll.!J"yll.
o. cntre n, Alfonso Al\".rrz ROll0ro y D. MIgnel
Sñnchez BJázquez.
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ID. José Huiz do Go¡>egllJ Rivas, puisa:lO.:¡. Jo.'>é Bonet i'él'cz, }tll'Jl1.
» Fl'anel;;co SeI'enil Enamorado, Stlel'l.
~ratll'itl 13 (It' 011<'1'0 tic 1!1~3.-.\kal:I-Z,'mor,1.
D. José i\maya Huiz, de la C0m~nduncia de 1ug,niel'Os
ele MPlilh, cutre D. 15i,I1'o lWbio Paz y D. JO<l.-
quiu Telc";:1 I '01 11 aI'l.'s.
~ l\[allul'! e iii;r.l\l('.~ <'al1l, li"iFaIlO, ;)Iltre D. Joaquín
'1't'lc,:a ¡'<'lllalCS ~ !l. EIIl'iqlll' AJy:tlc'Z P,:c!ll'Ct'.
~ Elll'iqlit· .\h:tlt·/. 1',\('h,'l'O, pai";:Ilh1,'llIIC ]l..¡lauuel
l'niliZ:llC" 1':11\) .v D. I"t'dt'l'it'i> Hi~I"1 i l'all1oy:tllO.
,. ~1igll"¡ l;,,¡ illl 1:,,";-:110], ,.;"ld:lt:,) lId 1'(':cilllicll~O Pal-
Ill,. td. t'¡lil" ! j. 1'<',1,,; icn His[ol'i CI11l0YallO \'
1>.' \"il':',\I' i'~lez X:lyaz:l. "
::- "ídt\!' 1"'I'l'Z ::\:lY:lza, P;¡iS:t1h). pnll'<-' ·D. l\liguC'l Ga-
rau i:"O',-iiinl \' 1\ JI'.1I1 C\.sld!6 CIUZ.
~ Jaoqllín 1'l'igu"ll Bal"lnl!iar:I:':, paiSilllo, entJe don
Ih1t!OIlll'10 ml,])eú 2\k"tlil y D. Etiuardo de Ti':-
pía ::;únchez. .
'J' Eduardo de Tapia Súnelwz, paisano, .:ntre D. Joa-
quín Fri¡;uen Bm'illldiilI'an y D. Jt'uquín Rodrí-
gll:Z L:na..
:¡. José Ristori Histori, paisano, entre D. JoaquJu Ro-
dríguez La1a y D. Antouio Gómez Martín~z.
» Antonio Gómez Martím'z. s,lrgento del regImiento
Melina. 59, entre D. JC€é Ristori Ristori y don
Guillermo Escudero GUizález.
» Julián Moral Martiuez, paisano, entre D. Guillermo
Escudero Gonzálcz \" D. Roscn(:o Sánchez Ferr-er.
:¡. Ro..<;cndo Sánchez Fcri'er, paisJno, "ñ!re D. Julián
Moral Martínez T D. Ar:tonio Sánchez Al'jona de
la Serna. •
... A.ntonio Súnchcz Al'jo¡¡a d" la. Seroja, p,llSa~IO, ClI-
tre D. lWi>cndo Sáuc!Iez Ferrcr '{ D. José Frcire
Gtlzmán.
" J()<;(' Fl'cil'o Guzmán, lJaisac. J, cntre D. Antonio Sán·
<:-1.ez Arjon<l. de Ja SCl'l(¡\ y D. Gl'egorio Pércz
GUUt'I'l-C?.
~ Gregorio Pérel'; Gutiélrcz, paisano, rntI'C D. José
Freil'e Gl¡Zm;m y u. Demetrio llrt·"ga Ferrer.
" }<;milio L6pez (l('hon ,i6I11e7., paisano, <,¡¡tI ú D. Deme·
tdo Ortcga Ferrer y 1), Lucio M:trlIlI Maestro
Dor;1(lo.
.. Manuel J'uiA' Malo, p:lisanll, Cil1trc D. Luis Aguilar
(;ÓIllOZ y n.•fcsús dc Lam'zn 130~·IÚ;..
:¡. J06(j~ de LnnUZll B01'I'llS, l'!lisano, 'Jnlre D. M¡tnucl
l'uig Malo y D. Emilin Alvarez A1nrcz.
lO Enriqul'! l'¡U;cIID.l 001 l'obU Cn.stro, p.1is'1110, entre
.;). Luis 'l'el'lll3!l. 1'0mal'C'1 y D. M:,¡ntlcl b¡¡nchez
Jimélll'Z.
" Manuel RánC'f¡rz Jiménez, soldado del tercer l-egi·
l11iooLo de %;¡padOI'<'l::, elltre D, P.tiri1ue PascuAl
dcl Povil C~'9tro y D. M¡lnuel Vl1br Mui;Qz.
... Jooé Rodl'fguf'l; Guillé:l. plJ!sano, entle D. Manuel
Villar MlIñoz J D. Migllt'l Romá'l Garrida.
:¡. MigW'l Homán GaITido, p¿llsane, entro D. José Ro-
drfguez Guillén y D. R4m6n JurJI Cort('S.
:t FrD.ncisco Palomo UZ'lbiag<J., paisano, ::ntre D. Ra-
món Jur.jo Cortés y D. Eduardo Al0nso '1ueeadn.
:¡. Eduardo Al<ms') Quesncln, paisano, eHtre D. Fran·
cl6('o Pnlomo Uzabiar;a y D. Miguel Osorio Rivas.
:t Mlgu,ol Dlaz Martrn, paisur.o, E'ntre D. Miguel Oso-
1'io Hivas y D. Luis cl8 Le6n Garcfn Caballero,
" Arturo Alonso Mu~a, paisano, entre D. Franeisco
Salgues Otero y D. Angel Roig Jorquera.
... Josó Soto L6prz de Uribe, paisano, entre D. Anli;el
Holg Jorqucra y D, Sabas de H..;ces Doo:'tieos
Marfn.
:¡. Fernando do Castro Gancedo, país:J.liv, entre don
José Nl1ilez de lal Puente y D.•Tc>sé do Juan
Montes.
" J()SÓ Martfnez Molins. p.alRano, entro D. J~lsé de
Juan Monw$ y D. Antonio Dñ.vlla l'ef1alosa.
,. Antonio Dáviln. l'dl.ulosa, paisano, entre D. Jasó Mar-
t~noz MoUns y D. Josó G.nrcfa del Valle castro.
Detrú de D. Jos/! GllrcÚl <11'1 VaUe CA8tro, por el orden
que /lO rolnclonan.
D. Manllol LlÍpo7, TIIc1nlgo, palAUno.
~ ON'¡I;lll'!O LlÍIH'Z Mollnn, fdcll1.
,. .Iosó Co!¡.; I{OOA, fdom.
" Sltntlago 'J\:nol'lo ,) i1l1(:I1CZ, fdrl1l.
~ MnnIl<'l BUl'p;t1CW !{('p,lrnZ, soldado rlcl regimicnto
Ol'avel! IHIR. '
» 1'ed1'o de Atuuri Mllnehola, paisilllo.
CEHTIFIC.\DOS DE lX:-;TI;rn.'lU;\
Circ'ular. ExC'm". SI": l\'l' e5!t' .\1 ini-Íl'r¡o. en tC'·
k!':l'ilm:' ¡'<'eba 11 dd adlla.:. ,:,' dijn a Y. L lo "i';I.liC'I~I<;:
'«lkl'ilién<!,se 11 ,'Cllel1tem('I1l(' el ,'a~,) de (jUl' IndlH-
dUt's el(' eu(ta milit,u' presenten Ct'I,til1c-atios dI' instrI~C­
dón, ~in p05t'er ésta, di~l)(nga V. E. qt:c los l'uN'poS
!e den nl'lida de lo~ indiúduos qlll' se presenten a
('.-IKt'nll'adún en üié'ho eas". !H\Kedit-ntlo V. E. e(ln todo
l'íg"l'. ;-011 la;; e;;C'll(·las que liayan e"pe(rel,) in(;ehidan:,:,n-
t,.-!u~ certiticados. y disponiendo su el~ l;S~¡I'a illm~tata
sin rel'juicio de otras respcn::alJiEd3de:', SI las hu.bI<;ra~.
Dé' I'ca] ol'C!en lo digo a \-. E. para su eo::oelml~nto
v demús ef('etes. Dhs guarde a \-. E. l11u('hos anos.
!\Iadl'id 13 de enerl) de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señcr...
HErLl'T.\~!IE>:TO y REE~rPL:\ZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto d <,xpedi<'nte. qu(' V. E. ~um5 ll.
{'sto Ministel'io, in!'truído con rnntlYO de haber ~]cga­
do como robreyenida de¡;pués del ingr{'.oo en caJa, el
snidlldo del terN'r regimiento de Al'til~f'ría elc m0t;t~­
fin. Cn,j'nno Alonso Tron C'Oso, la, ex<:ep{'I6I~ dcl srl'VlelO
militar nC't1Yo ('omprC'lldida en <'1 caso pl'lmC'ro de.1 ar-
tTenlo R9 <iP. la ley de rrC'!lltnmlcnto, y no aparC',clendo
l'uficiC'ntnnentr ('nmprohnda la pohl'Cz¡~ cn ~entld() le·
gnl (\rl padl'C del int('I'rsac!o, PI, H~~. (r¡. p. g.): <1~
llcut'rdo >C'On b pl'Op'IH~!'ltr> por la (,omlsl6n mIXta dI- re
elutlImiento de In, pl'OVillCIU d<' Pon!('l'edl~. SI' ha ser-
vido elcS<'l'tima¡' la rxcp.¡>eión elC' rcfl'rCllCla, ..
DI' l'('al OI,<]j'll lo digo a V. K l)llra. ~u (On(,('Imll:'nto
y d<'m{~s rfrc\.n<;. Di, _" gunl'dc a V, }" mudJ()s afío,;.
!>Iadrid 12 de enC'1'O de 192:l.
_\ LeAl,A-ZAMORA
S~,ñor Capitán general de la octava rcgi6n.
Exclll{). Sr.: Visto el expedicnte .'fue V. E. eur95 n
estc Ministerio, inst¡'uSdo con motivo de huhe!, alegado,
como mbrevenida, dCFiJlllés del ingreso en {"aJa, el sol-
dadt'l del regimiento de 1l'lfanterfa .Gareilano n~n:' 43,
Juan Moreno AranzBdí, la excepcI6n del serVJelO en
filas oomprendida en el caSO segundo dcl arttculo 8G
do la ley de reclutamiento; Y rcsult~ n?o q.uc u.na her-
ma'l'la de! inte:rcsado, llnmada. Me rfu VICto¡ ¡a, eJerce e11
la E~uela Normal de Maestras de Lél'lda el profcs?ra-
do dQ la Sección de Ciencias, percihiendo por dICho
concepto un sueldo anual de 5,000 prseta" rl Hey (que
Diofl guarde). de acucrno con lo pr,opllest.o l?or la, <:0-
ml~16n mixta de reclutamiento de la, prOVInCia dI' VIZ-
caya Fi} ha servido desestimar la excepción dr referen-
cia, ron arreglD a los pl'cceptos del artfculo 79 del re-
glamento de la mencionada. ley. , .
De !'ral orden lo digo a V. E. p[\r~ su con<)Clmlento
y demás efcctce. Dks guarde a V. E. muiChos a~os.
Madrid 12 de; enero de 1923.
Ar..cALA-ZAMORA
Sefior Capitán generBil de la sexta regi6n.
F.:xcmo, Sr.: Visto rl oxprdlcntn <Jun V. g, curs6 11
PAte M In!~te¡'lo, Illst 1'1l1no mn nmLt,1O dn hnlll'r alcp;a.-
(lo, como R(JIl1'C~Vell Ieln (lC'l'pllÓS del 1)1 'J;l'r,o C'll ('ajll, el
solrlac1() dC'! ¡fi.O 1'('~dllllC'l1to do AI·UJlel·tll ¡¡go('I'a, .101'gQ
Bnll1lC'R VIla 1'(\, In eX(!CllcllÍn (lrl R('l'vlclo mili lal' n{'Uvo
('OI1lPI'C'l1dlda ('n el ('flSO 11l'lm01'o e1el lll'tku'() 80 dc la
k'y de! l'eclulamlC'lllo; y 1'('sllHnll(!,o 'luC' PI illclicnc10 sol-
dndn tienCl lIn 11{~l'mano, l1uml1.c1o Scgi¡:mund{), (Iue es
ml~Joncro pI'oforo, y en virtud de lo dispursto en la
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ll'¡Ü or'dell de 23 de octubre de 1913 {D. O. nUmo 2·1:l) ,
dicho hermano se Cünsidc!'a mmo C'xistcntc n los efec·
tos de la uniddad legal, el l:py (q. D. g.), de Uf,;UCH!ü
t'Ot Jo p['op [lc,olo 1)("{' la COlilisión llli.\ u¡ de !'('el tlt :1-
miento dc la pl(¡yinl'ia (!l' RU'el'lúna, se ha scnido tles-
('f;lima!' la, cXl'f'pci6n (k ¡'cfel('pcía.
D,' 1 ('al (»'t!cn lo (li~o a\". E. 1':l1'a su concdmiento
y demás ('[('ctc.s. Di, ,; gll:lI'l!L' a \-. E. mll~hos aüos.
Madrid 1:': de. ,'Ill'lú d<' W:':3.
. tU;.\LA-Z\;lIOIli
Srüor C;lpitán p:encI'al de Ll. octava rcg:ón.
Exemo. Sr.: \"ino el expediente :¡uc V. E. cursó a
<'ste Ministerio, instruido eon motim de haber aleera-
do, 'Como sobre\:en.ida de~ués del ingreso en caja,'" l?l
soldado del regIl1l1ento de Infantería Isabel la Católi-
ca ¡~ú~. 5~,.Ricardo. Porto Sa nmartín, la excepción rlel
serVICIO militar actIVO comprendida en el caso segun-
do del artículo 89 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que la citada excepción ya existía en el acto
de la cIasiflración y declaraci6n dé soldatlos del reem-
plazo a. que pertenece, y que al -no hab€rJa expuesto
entonces se considera. que renunci6 a los b€neficios f!0
la. misma, el Rey (q. D. g.), de atCuerdo oon lo propur:s-
t'? p?r la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vInc~a de PDntevedra, se ha seJ'vido desestimar la ex-
~epCIÓl1.de referencia, p()r no tener ~arácter de sobre-
venida después del ingreso en caja.
De r<'al orden lo digo a V. E. ~:¡l':l 'Sil c')llocjmiento
y de~l{l.s efectos. Din; guarde a V. E. muchos afio¡;.
Madrid 12 de enero de 1923.
AWALA-Z,tMORA
Srflor Capitán general de In. octava regi6n.
Exc'n~o.. Sr.: V,istn el <'xpediente que V. E. curOO n.
(JSte M Illlsterlo, ll1stru1do eon motivo de haber ale"'a-
do, ,como robre\:en,ida despuós del ingrel'l> en caja,":.!
soldado del reglnllento de Infanterfu. Murcia nam. 37
IWlino Prieto 1)u¡'ó'n, la <'xcep'Ci6n del servido milita ~
activo comprendida <'n el caso 'Primero del ar'f1c'ulo 8')
<lo la lel de reclutamiento; y no habiéndose plenamen-
~. com~robado en .el citado expediente la condici6n el':!
hiJO Ül1l'OO en sentIdo legal, el Hey (q. D. g.), de acuer-
-do con lo propuesto por la Comisi6n mh:ta de recluta-
mien!.? de la provin?ia de Pontevedra, se ha, rervido
desestImar la excepCI6n de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~ efectce. Dke guarde a. V. E. muclJDs aüos.
MadrId 12 de enero de 1923.
ÁWALA.-Z!MORA
senor Capitán general de la. octava regi6n.
Intendencia General Militar
DESTINOS
fircular. Excmo. Sr.: Demostrad~ la necesidad de
re ormar, por lo que al Ouerpo de Intendencia se re-
rore, la. ac~ual lcgisl'aci6n sobre destinos, singu'a:rmcn.
~ par.a eVltar el dalla que en /J'Cnsiones procl·uce el
OJerelclO que se hace del derecho de petición concedido'~ra8 disposiciones vigentes, el Rey (\[. D: g.), aprl)-~~~~o~iei6n de la Intendencia ¡:¡eneral 'militar, se hu
:reorgo.njzaSp~ner que,. fnterin se 'Cildan las reglas parA.
~s cetales l' os servlcHl'l y la. provisl6n dt! los (jpst!nos¡:¡e~eI!8.1, :pr:;ll~~tf!l.n por la reJ'9rlda Intendencta
das de cada ca n e <,nido ('xamen t¡e las clrcunsto.n'
srrvlr los ticstl:' \r jcff'.8 y oficiales que hayan de~q\leJl8.s' petl~l'Clnes'l q nmn.¡]os dn p:cstl6n, dCRcRtlmil nc1,)
cias dcl servicio. \le no sc Iljuswn n las O'lnvcnlt:n-
De real oNlen Jo dig-o a V ]<'
demás ef<"Ctos. Dks gu.ar·do "a.PVn. ,SlI conocimiento
tra.urid 12 de cnero de 1923, . E. muchos afios.
Sefior... ALOALA-ZA~RA
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SeccIón Y DIreccIón de Crin Caballar y Remonto
ADQUISIClO!\ DE GAX ADa
8t'I'I110. Sr.: Con n1T<,glo a lo I[lIl' detel'mina el caso
pI'ill1cl'O del articulo 5ü de la k,· dt' ,\tlministl'ación v
l'DnlUbilid'ad dc la. lIa('iendn piíbli( a de 1.0 de julio
de 1911 (C. L. núm. 1~~), d lky ('l. D. g,). de ~1cth:r­
do CUl! lo informado ]XlI" la InH'r\'CI1l'lón dril de Gue-
na y :\ial'ina y del ProtCC¡DI'a(]o en :.\l~ll"rtlt'cos, ha
tenido u biC'l1 ('()nceder alltol'izac-ión para que la Ye-
guada militar d0 la scgunda zona. l),'cm!'ia adquicl'a
llOl' gesIión directa tl"'S blll')'cs quc necl'~¡ta, en subs-
~it.llcióu de los que ha. \'endido de dcseeho, y que el
nupol'te total de di('ha compra, que [,slender·á a 2.200
pesetas, según cúlru!D basado en los pn<:\os que hoy
rigen en el mercado de Jerez de la, Frontera, sea car-
go al capítulo no\'eno, artículo úl1iro de la sección cuar-
ta del \'igente presupuesto. .
De real orden 10 digo a. V. A. R. para Sil <-onocimiento
y demás efecto:::. Dios guarde a V. A. R. muchffi años.
Madrid 12 de enero de 1923.
NlCETO ALCALA.-ZA..··.lOR.-\. y TORRES
Señor Capitán general de la segund:J. región.
Señores Intendente general militar e Interventor dvil
de G'uerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
LABORATORIOS
Excmo. Sr.: Con arrE'glo a lo que detcrmina. el caco
primero del artículo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Ha<:ienda públi-cl\ de 1.0 de julio ,le
1911 (C. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.), de aeuerllo
ron lo informarlo por la Intcr\'enciún ci.... il dc Guerra
y Marina y del Protectorado en Marrllccos, ha tcnido
a. bien concCdcr autorizaci6n para que el Dep6sitD elc
c'aballos :::('mcntales de la sexta zona pecuaria adquie-
ra por gestión directa <'1 instrumental necesario para
la instalulCi6n de un labora.il:lrio clínico, y que el im-
porte total de dielta compra, que asciende ¡¡ 4.396,0.')
pesetas; sea cargo al <"uprtulo noveno, art1culo ünlco
de In. sección 'Cuarta, dcl vigente presupuesto.
Do rea.l orden lo digo n V. E. para su conocimiento
y ucm{¡,g· efectos, Di'€ guarde a. V. E. muchos afias.
Madrid 12 dc enero de 1923.
AWALA-ZAuORA
Seflor Capitán general de la sexta regi6n.
Sel'iores Intendente general militar e Interventor ciTiI
de Guerra y Marina y del Protecrori:ldo en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la Sub!lem'etaría '1 SeccIones de este MIn1sterlo
'1 de las, De:vendencIas centrales
Sección de Infllnterla
DESTINOS
OirC'llbr. De orden del Excmo. Selior Ministro de la
Guerra, los cabos que se expresan eH la siguiente re-
laci6n, que da principio oon Leopoldo Monsey Mic6 y
termina. ron Pedro BenaV'ente M'ufloz, pasarán a con·
tinuar sus servicios a la. Brigada disciplinaria de Me-
lilla, en vacante que de su clase existe; verificándose
el alta y baja en la próxima. revista. de comisario.
Dios guarde a V... mtIChos af'l.os. Madrid 11 de ene-
ro de 1923.
l!l '~'t! dt! la St!CC1Ól1,
Ambrotlio Peijóo
set1or.••
Excroos. 8e11ore8 Capitanes ,generales de la. teroela re-
gi6n y de Balcares y Comandanles gen<'rales do Ceu~
ta y Mclllla.
Relación. ({IU) 66 atta
~oopoJdo Momey Mlc6, del ¡'cglmlento Mnh6n, 03.
l' rancisco Jordún L6pez, del de Lo. ()mJl1u 71
José Lázaro CapHún, del de Cellta, GO. ' •
Pedro Bena.vente Mufl.oz, ,del mismo.
M'adri<1 11 de enero de 1923.-)feij60,
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VACANTES
Cil'<.'lt.lar. Excmo. S l': De orlll'n '~d ExcJl1S). 8eiín\'
Ministlo de la Guel'ra, les Jl'f('s de l'uel1)() y Zona" h'
l'C'clutamleIito. ptllticip~I';in tckgdlficnmente a I'SIa S'T-
ción uúnH'l'O l!(' vacantes tle S"1'gcnto que deben cubl ir-
se en la próxima 1)I'oplll'sta pu'l\, coml'Idar ",1 pI. nti-
lla de pT('SUpucsto, teniendo ('n euenta (¡re a. los que
tienen batalJl)l:es expedicionarios C't1 Afdcn, se les con-
scrva ('1 cempleto de h pl;mtilla antC'rior, CUYO nú-
me.!'? es el de 43 profe::ionalcs por I'('gfa genera"!.
Dws guarde a V... muchos años. Mad.rid 12 de enero
de 1923.
El Jefe de la Sección.
Ambrosio Feijóo
un compl'omioo (>')ntraídD en firme, con acreedor na-
minal reronorido, pueden Sel' l'cstublrtidos y consig-
nados en PI próximo niíJ.) cC0llómil.l(" con aplicación a
la obligación a. que ufl.'etcn.
Dios gU!ll'dc n. V... muchos <lñ<,s. :Madl id 13 de ene-
1'0 dc HI~3.
El Jefe de la Secclán.
Antonio Los~
Sdior...
Sección de InstruCCIón, Reclutamienfo
yCuernos diversos
Sefior••. ACADE.MIAS
f.l Jerc <fe la 5ccción,
Narciso Ilménez
En cllmplimiento de la real orden circular ce 5 de
mayo de 1920 (D. 1). núm. 102), con arreglo al párraf(}
tercero del capítulo segundo, arilCu,l(} 2.° del presupues-
to de Glli'rra vigente, según las prevenciones publi-
cadas por real Drden circular de 26 de julio anterior
y la. de 17 de octubt'C de 1917 (O. L. núm. 211), de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se publi-
ca a continu,ación la relación nominal de los alumnoo
de nue,o ingreso de la Academia de I:1t<:'ndooda que,
con arreglo a las disposiciones vigentes tienC'1l der-echo a.
pe!'Cibir l<ls pensiones académicas, cuya cuantía, concep-
to y t"pcha inicial de su percibo, se eTpres~n en la mis-
ma a los efectos de reelarnM:i6n indicados 00 la preven-
ción sexta de la disposición al principio mencion,ada.




•CiTC1l.la,r. A fin de poder dar l!ll conveniente ap1íc1l.~
cI6n a las 'Cantidades que en fin del presente ejercicio
puedan queaar sin in,ertir, de las asignaciones ('('nce-
didas con cargo a. 1I:ls caprtulDs del actual presupues-
to que afectan a Jos «Servidos de Ingenieros>, de or-
den del Excmo. SeMI' Ministro de la Guerra se remi-
tirán a esta Sección por las Comandancias generales,
principales, e:rentas y dependencias de Ingenieros,
'OOIDO 'adelanto de 10 que se interesará de real orden,
una rel<l.eión por capitulos y Comandancias de las can-
tidades que Be calcule quedarán sin invertir en 31 de
marro proxiroo, ,. otra de las obras que, aumenta.ndo
su asignaci6n en cantidad conveniente, puedan quedar
termina.d.ll.B, mejoradas o preparada. su más rápidoa I
<.pntlnuaei6n en el proxlmo ejercido, teniendo en cuen- SetlO{' DIrector de la Academia de Intendencia..
ta. que lod tondos que en dicha. época haya que relnte- Excmo. Setlor Interventor clvll de Guerra ,. :Marln.a '1
é\1!'ar por .0 ha.oorse podido invertIr, si responden a del Protectorado en Marruecoo.
Relaci6rl. CflI.6 se cita
Oel¡nlldón del grul'O Y nombre de 101
Alumnos
CUAntía
de lapeillllón Concepto cn que ban de perclblrl.,
fechA Inicial dc su
deven¡o
Primer grup", 1.110 c1ase.- Huérfano
o hermano de militar o malino
muerto en campaña o de sus resul·
tas y de condecorados con la cruz
bur~ada de ~an Fernando.
J D. Alfarso Hernández Martfner. ••.•.
2 ~ Luis MOlla y Ruiz-Castillo •....
3,5;) Hijo de comandan'e mueiÍo en cam-
p"iia ••...•.•.....•.• '" •...
3,50 Herll'anc de capi'án muerto ~n cam-
paña ...........•.............
Se¡:undo gruno, ].8 c1ase.--Huérfa ... n
de oficial fall ciclo de t nf rmed;:~
des no adquiridas en campaña.
3 D. Ricardo XírT;énez de Embun y
Sáenz de Buruaga ...•••••••.•...
Cuarto grupo 2." c1ase.-Hijos ele
oficial.
3,00 Huérfano de capitán de Anille· fa. '"
I
27 d :bre. llJ22 •.
4 D. Benito Cid de la L1avl1. ' ••••••••
Quinto grupo.--Hijos de j fes. I
5 D. Manuel Otwlaluoe y Oarcla-Akjo
6 ~ Au elio Mora'/o Palnn.i\\o •• o ••••
7 ~ Alfredo Garera COll~tal.te ..•.••.
8 t Joaquln Miró Moyd ...•.•..••..
9 ~ Antonio Sallla Ana de la Rosa •••
10 • ~alltia~o Roldán Lafucnte ••.••..
11 ~ ~uan Ct::rd6 Rosiñol .......•.•..
12
1
• (,sé L6pez Per. ira ...•.•...•...
13. arael Aguirre Dltz I
:/,SO Hijo de capitán de Intendencia.. .,
Hiio de cr·mandantt de lnfa¡¡terfa •.
ldcm de T. coronel Ouardia dvil
Idelll de comandante de IlllclIdencia.
111 m de T. coronel de ldcrn .
lriem .•.•..••••.••.•••.•....•..
ld~m de Infanterfa •.•..•.•.•.••••.
[dem cte comanda'-te de idcl11 .•.•••
ldcm Id. de ( abal\t rfa. •.•.• . ..••
ld<m Id. de In1auterla ... .. ••..•••
1 I
Madlld'12 de en~ro de lY23.-/tménez.
~~-
Nota de los precios máximos a
de diciembre tiltimo.
t;l
INTENDENCIA GENERAL MILITAR . l0
que los Establecimientos que a continuación se indican, han adquirido los principales artlculos durante el. mes ~¡::l.
E!
lHectolitrO... 189,0('Quinta! •••• 60,00Idern........ 85,00





Kilo '....... :>Quintal .••.• 33,Q5
Idern....... :>
Una ..... 4".... >
¡dern. ••.•.• :>














liectolitro. '11 :>Q.jnt 1..... 198,00
Hectolitro. • • ,.
jIdern .......11 ,. I
:> \195,00\200,001·
,. 58,00 70,( °
,. 85,00 75,00
: 121°;°°1 : I
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10U,OO JOO,OO \l0,00 93/)0.
325,00 ::l5o,OUI 350,OO,:¡1;')U,OOI
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:> »'. 6,94




:> • • 17,50
19,25/,. • :> ,.
3f1,OO 40,00 4~,OO: •
50,vO/:> :> • I •
,. :> • :> 210,00
90,00 90,00 120,00', •
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Carbón dI: cok ••••..••••••••••
Idern vegetll ••••••••••.•••.••
Idem mineral .•.••••.•.••• •·•··









teche de vacas ••••••••••••••.•
ldem de cabras.•.•••••••••••••
Leña para hornos••.•••....•.••
Idero peninsular••••••••.• " •••.
Idem de moros .••••.••..•••••
Manteca de v' ca •. • .••..••....
ldem de cerdo .
Paja para pienso ..
Idem :a ga••••••••••••••.••••.
Patatas ••••••••••••••••••••••
Petróleo ... ti ••• ,. '" .... lO 1: .. Ir ..... Il ... lO'
Tocino .••.••...•••.........
Vino común •••• • ••.••••••••.
ldem ¡eneroso.•••••••••••.••••
Madrid 6 de enero de 1923.-El Intendente General, losé Márql1ez.
150 14 de enero de 1923 D. O. núm. 10
Consejo Suoremo de Guerra ~ HorIno
PENS10NES
CirC'Ular. EICnJI). Sr.: Por la Prfsidencla de este
C.ollsejO ,supremo se dkc con esta fe~ha a la DirccciGn
gl'ne¡'al de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
<Este Consejo SU¡)l'emo, en vir[Ud de las facultades
que le C'(}nlie¡'e la ley de 13 de enero d.e 1904, ha decla-
rado con derecho a pensión a las personas que se ex-
presan en la unida relación, que empieza C'on Domingo
Chércoles Riges y termina con Celia y Luis Rubio Ga-
llegos, por hallarse comprendidas en la'> leyes y regla-
menms que respectivamente se indIcan. Los haberes
....
pasiV06 de referencia se les satisfarán :por las Dele-
gaciones de Hacienda de las provincias y desde las fe-
chas que se consignan en la rp.laci6n; cntcndiéndose
que los padres pobres de los causantes disfI'utarán el
beneficio en oopaIticipaci6n y sin ne<:esidad de nueva
dfc1a¡'adón a favor del que sobreviva, y las viudas y
huérfanas mientras C'Ollser,ell su adual estado.>
Lo que por orden del Señor Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento r cfedos consiguientes.














Deletaclón de Resldencía SIilld~"da de la de los Interesados ~
provincía o'
en qne. ;;¡
se les cOlls1gna I ~
el pa¡¡:o Pu, blo ": Provincía










































1921 ( fj~e¿:; ¿l~S~~ \Madrid .•••••• 1Madrid ••••.•. 11 (A)
Pasivas .......
b 1921 JAIba de Tor-1S 130 sep re.. Salamanca.. mes \ a amanca..•.
25 Idem 1921 Allcante Alicante Alicante.....
17 nobre 19:'0 Granada Bea.deGnadix Granada •••..
9 octubre. 1921 Santander Santander Santander .
25 nobre," 1921 Toledo NavaILlcillo Toledo .
28 junio... 1921 Murcia Alcudia Murcía ..
30 sepbre • 1921 Santander Santander Santander .
30 ldero ... 1921 CórdlJba Córdoba Córdoba .
21 dlcbre .• 1921 Barcelona ••••.• Barcelona •••• Barcelona ••• '!I (B)
1 sepbre.. 1921 Huelva ......... Zurre ........ Huelva.......
131 febrero.. I19221 IMálaga IIMelilla Mála¡¡;a (e) g
1
1 !!
28 ju!lo 1922 Santander ,Santander Santander.... <:)
13 mayo 1921 Córdoba Posadas Córdoba ..... p..
1 sepbre. 1921 Murcia IMula Murcia....... i
24 lu!lo 1921 Málaga IMelllla Málaga....... ID} W
23 agosto. 1922 Salamanca ¡Salamanca Salamanca .
21 Idem 1921 Cádlz ¡Ceuta Cádlz 11 (E)
20 febrero. 1921¡reruel 'Teruel Teruel .
Pago' DlreCcíÓn}¡¡;eneral de la frenedil1a de12 octubre. 1921 lleuday Clases la Oliva .... Madrid .......
Pasiva~ .
3 ¡dem.... 1921 2órdoha \CÓrdOba Córdoba .
17 sepbre•. 1921 raragoza l<.emollnos Zaragoza .
I
30 ídem ... 1921 [·orufia ......... Carbla ....... Corulla.......
9 1 IVilIanueva de I d J3 octubre. I II Sada oz la Serena .. :,Ba a 0% ..
21 agosto. 1919
I
Teruel jValdelmares .. [Teruel .
b 19 {Vílanova deIS 122 octu re. 20
1
Barcelona..... . Sau arce ona ....I .
4 abril 1922
1I
Castellón \\AraftUel "'1 Castellón ..
9 Idem 1922 Navarra Estella Navarra ..
11 "ó I\ Pa¡¡.' Dlreccl 11
15Imarzo .. 11922¡ be~ueJ:~¿l;S~~\Madrid ....... Madrld .... · ..1I (f)
Pasivas .
19S1\\Lérlda ¡'La Bauza Lérlda .
1921 Lu¡¡;o Sam·os Lu¡¡;o .










R. D.20 nobre. IQll. ..




¡Regla ol.: del reglamen-¡00 to de pensiones deAlrica 20 agoslo 1878
j~Ley 29 junio 1918 .ldem .I dem .
00¡RW:8m.e.~t.~.~. ~~~::~l
~Ley 7 enero 1915 ..... .1\1Reglamento pensione.00 de Africa 20 agostode 18~8 .



































Cabo, Hermeneldldo Cnhero Poyato •••
SoldJ.do, Manue1 Medrano Vldal .......
Idem, Victoriano López Marias ..
Idem, Antonio Murlllo Reseca ..
Idem, MliUeI Montón Rubio .
ldem, José erens Rovira••••••• ,. " .
Idem, Mannel Collado Santalé •••••••••
Qlbo, Pennln liontes AiUIllano •••••••
¡IdD~;..!;;.r~.~~~~.~~ .~~. ~~~~~~.:I 786
Solda.do, Isidro Rlb6 ObioI! \1 1.000\ ~I·ldem .
Idem. An¡el VUa Rodrlgnez \ 684 Idem ..
Idem, Antonio Ver-,y PlI11:l.na........... 684 . ¡ldem .
Idem Madrid , O: Laura Donoier Berben Madre ..
Idem L.érldJ. Maria Obíols Cortlll.a Idem .
ldem Lugo Sauti.ll!O Vila I..ópez Padre ..
Ipem Mallorea.JPn.Iro Antoulo Vely 5m'eda Pad.ret .
lCatallDa l'iúlaIla fem~ .
G. M.. Madrld•• jPolni:ago ClIem>Ies H~és"'''''''''fPac!re'J ...1 • ¡Soldado, Pederico Chercoles Sancho...1Mk:lda SUcho AJKlrés • .
Id ".,---- ¡Nirol. Qiado V1a1rte jld lId D'd Cri d Do 1 -em~CLIADt08iADoaúu ezTejedoc em.. ~.. ~ ero, ay¡ 1.0 mngn~ .
Idem Aliant4••• DolORS Venlá~ez Madre... • Id=. Alfredo Martfna Verdú .
Idem Granada. '1AntORia HnaillS HnutlS Id=..... • Idem,Pellpe Lópa HlleIiJ.S ., ~ ..
Idem Slntuder. Mddwn! Olirrldo Oré!: Mem. •••• • Idem, Valeriano Martfnez; Garndo .
Idero Toledo ~ QneRDck stetn. :Padre.... • Idem, Patricio Qnerencb. Me¡p1S ..
Id M--" ¡ilartnlOlDé Sons.-t p.A_ <"'o·bo <-"" i So Al-'-"em "'''lA•••• CatlllluM"lI1G CapÓ "".~••• , • '""" ",",'Vn O ra ~~J .
dem Sant2nder••Matilde Paeale ~<lS 'Matdre ••• • Soldltdo, cOlillo Pernández Puente .
dem Córdoba ..l~~~~ ¡Padres... • Idem, R.a~~l AltItrIa Carmona ..
dem Barcelona ¡José Mbagnet Pa.l0Il :::::::::::: Padre.... • Cabo, Amadeo MiniUe\ BuIlesté ..
d H •• ,l'randsco Rufo Rnh ln..dr "-'d d Al J d n.. <"'_.em n",~ COncepdóDCaroBra'll) ,¡n' es... • """ 1. O, ean l'OAU.W'-"'O•••••••••
~C1rlotaCaJW6 Orelb.u. IViudJ..... • ¡dem Mema Mercedes. Eu~Antooio, Pcrra.RA:-1 M.- Calalate, Pranclsca Herrera Cblu.• ¡ ... iAd..EmiJlo,Jsahd yCarloe Herrera. HuérfanOll SoIt.rJ.s..Caualcs .dem Sa.ntuder.ID.- Maria. Rodrfpez Porru VludJ..... • Suboflclal, D. Estanlsiao Oarela Alvare1
dem Córdoba•••]Mé Pi.,,;C~ / Padres ~ Soldado, I'ranclsco Páez Martlnez ..
.Josefa Mutinez On: \
d M · ,Alfonso~R~yes IId Id l' 11 ,,--~ "'pi~'em UI'Cla /AntOllIaEspinosa.Ort~ ' =..... . em, e pe".: o Uv_ • •••
C. G. Melllla 1~;;~.:.~~~••~!Huérfanos • Alf6=, D. Joaqnfu Carrasco Egalla ....
G. M. 5alamancaIConSllC!Io Pórtoles SIlntlerra VIuda.... • Músico 1: Nemesio Amedo I'emánde%
C. G C~nta ~All!lric:t bh Pujol VIuda.... • I,,·~nto Reina1doBnendíJ. de la Seren¡
. •• .. /RtiDaldo J lWía!.lUsa B.-díJ. R,ul:z.H~ SoUera...I~"-
G. M. Teroel 1D." Petn Hern6JJdez UJnn Vlnda.... jSubofiCial' D. Pedro AlmazJn Domln¡¡;o
dem Madrld •••I==¿d~:r~;k;':::::: Pacm ...f • SoldAdo, GasparVentttndel Castillo...
Id?m CórdOba ..¡!..JIcia.wt Pl:>y2to Alg)Qcll •••••••••••• \Madre ..
Iclem Zaragoza.. l.Dda VIdal Bdle Idem .
Id~Ol CoruJia .. , Ip2do Lópe:z CapMe y Matlide MI.-
ñu Padres .
Idem Badajoz.. J~a~lltim111oNieto 1ld= .IEJalIJ: Resrco~ í
Id~m Ternel I :¡mil Montoo ~lo ~. Idem .SlIbd Rabio Ello ~.
Idem BarcelollJ:.IJUJI~ I:xDós1to Idem .lsaMl ROYlra Boseh .
Idem eastellón..!V-JCeDIe Collado 0:11 Idem .MarI.. SaJltllfr lserte ..











~~- - . . ' , o I§
Estado Pensión Fecha en que 1 ló g
civil anual Leyes o reglamentos debe empezar el ~i ~~~aa ~ 1e Residencla !:I
EMPLOOS que se les abono el l. . e a de los interesados ;:¡
de las concede que de la pensión P~~vlI;¡~a g.
huérfa- y nombres de los Cllusantes S' 1 eoq . '"
I se les aplican I I "es nSlgna I ~uas Ptas. Cts Día Mes Aílo el pago Pueblo Provincia :
Idem Barct1óua.lM.aria Arxerias Asens 1Madre... > Cabo, Sebastián Montaner Arxedas•••.
- \J~ Ramos R.odríguez lp d Sold d M 1 R' V .Idem Cornñ a .••!Maria Veiga Eiras \ a res... > a o, anue amos elga .
Idem C. Real ••• ID.' Basilia Gil Ocafia IViuda.... > Sargento, Carmelo Domínguez Cava .
.,.. led IFedmco López Humanes 'Ip d e Sold d M I T ~ O'éIdem '0 o IPatroeinio Gntittrez González •••• ••. a r • ••• > a o, anue ,-"pez uh rrez .
Idem Cáceres JnliaDa Calero PaJomino 1Madre ••• > Irlem, Manuel freire Calero .
. á1 Il'rancisco Osés Garcla / P d S t f . O L. R .Id,:", Maga •••1ADa Ruiz Oarda " •• ,. ••••.• \ II res... > argen o, ranclsco 5= lUZ .
Idem Cenía••••• IMaria y Antonia VilIar Atoilar ¡HUérfanaS Solteras•• Idem, Antonio Villar Burdallo .
Idem Cidiz •••• , D. ('onttpOón Oarcla Andreo " .••• Viuda.... > Suboficial, D. Ezequiel Noble Sánchez •
Idem Navarra... • Gregoria oarcíaSllnz ldero .••.•: > Müsico 2.', D. Indalecio Resano Barco.


















L~y 29 junio 1918 y 8
julio lSóQ .
oo¡ Ley 29 junio 1918 .
ooiid.m ..
-; Idem .
2 sepbre, 1921 'l3arcclona ......¡!BarCelona ..•• ¡BarCelona 11 (O)
1 Idem." 1921 Conlíla•.••.••• ,!Arzüa ........ Coruíla ..
12 marzo.. 1922 Ciudad Real. ... Ciudad Real.. Ciudad Real ••
b 1921 T 1 d \ Casarrubios de 'T 1 d3 octu re. oc o ¡ Monte ! o e o .
5 sepbre . 1921 C{¡ccrcs "ITorre~ocha .. Cáceres .
26 julio 1921 M{¡]¡:ga ¡Chafanllas ." Mál~ga•••• oO.
2Iabrn 1922 Cá'!tz ·Cruta Cádlz •••••••• 11 (H)
12 agosto .. 1922 Id~m 'Cltdiz ldelO ..
29 marzo .. 1922 Navarra ·Peralta Navarra ••••••




A) Habita en la calle del General Lacy, nlím. 26.
B) Habita en la calle de Rose1l6n, núm. 323, portería.
C) Tienen derecho, siempre que res.idam en posesi6n
o plaza española de Africa, a media raci6n la viuda
y un cuarto de raci6n cada uno de los huérfanos, equi-
valemte a 7,50 y 3,75 pesetas mensuales, ~spectiva­
mente, más la mitad de estas sumas como aguinaldo,
en el mes de diciembre de cada año. A la primera
mientras permanezca viuda, y a los segundos, las hem-
bras, en tanto se CODSeITell solteras, y los varones, Enri-
que, 0010 hasta el 21 de julio de 1922, y Antonio, Emi-
lio yCa.r!a;, hasta el 27 de marzo de 1924, 17 de julio
de 1930 y 9 de agooto de 1934, on cuyas fechas cumpli6
y C~IIo por el orden qu~ se -citan la3 diez y siete
años de edad, a no ser que antes obtuvieren plaza en
el Ejército o haber del Estado por otro concepto.
D) Tienen derecho a media reci6n cada uno, equi-
valente a 7,50 pesetas mensuales, más la mitad de esta
suma como ag¡uinaldo €In el mes de diciembre de cada
año, que percibirán hasta el 19 de agc'st() de 1933, 14
de dieiembre de 1935 y 28 de agü<;',-¡ de l!J:lR, re~pec·
th-amente, en que cumplirán lo-, diez y siete afios, a
no ser que anles dejen. de residir en }>cli'('si6n española
de Africa, te<ngan plaza €'n el Ejél'cito u obtengan
haber del Estado por otro concepto.
E) TiC1n"n derecho, mientras residan ('n plaza espa-
ñola de Africa, .la viuda, a mrdia radún, y cilda uno
de los hijos a un cua.rto de raci6n, eqlLÍra.!entC'l n 7,50
y 3,75 pesetas mensuales, N:'sp<'ctiranwl\tC', m;¡s la mi·
tad de dichas cantidades, como aguina!do, C'n el m:s
de diciembre de cada año; debiendo di-fl'llt:lrJas, h viu-
da y la hija Mar1a LuL<;&, mirntl'a, !'oC ConS,'I'VCn en
sus actuales estado civil, y ('1 hijo Reillaldo, hasta el
27 de agosto de' 1938, en 1I1le cumplir;¡ diez y siete
años de edad. cesando en Sil p(,l'cihe\ si ant"s ohtuviese
plaza. en el Ejército o haher dd E-t:ldo, Pl'Ovinda. o
Munieipdo.
F) Huhita. Cln la. calle lk! n¡,y Francisco, núm. 20.
G) Habita. en, la callil <k Extl'"lIladu¡'a, núm. 7.
II) Hll ks LJ'[lnsmiic la. pensión (;oIH;p¡Jirla U Sil mu, ¡r
dl'(\ Mar'ía Aguilar MÚI'IjUCZ, Ull 12 (k mayo de 1922, rt>
pOI' fal1('(dmicllto de ústa y pOI' milad a cada una de ;;
clIas mielltr:Ls lJprmnlle%u1.I1 :,;olll'¡·as. acumlllánd<JS,) la (;
parto ele la CJue picl'da Sil ap1.ill/(l legaj o fal!C'zca, en o.
[aVOl" de la que J a mIlSI'I'\'I) <) sO}Jl'('viva; llf'rcibiéndo1a rt>
dlll'ullí<: su mellol' edad por mallo de su tutor. .....
1) IIabitltn cn, li\ cf\lle de 'i'¡'aJ'algul" nÚm. 54. Di· §
eha p('nsión d('.])(' a!JoIJi1¡·,;e a In inl('1"esada por partes
igllnlps y por mallo ,l(~ Sil lulol' mielltras permanezca
:,;ollera C{'lia. y hastn (~1 22 de ('111'1"0 de 1!J30, en que
cumple li);) vl'Í'nli(;llllLl'o llfi('s Luí:,;, o antes si onticne
('Illp!eo ('on slI¡:'ido dcl Estado, provincia o :l\íunicipio;
acumultL'ndosn la parlp ('111'j'l spol1dkntc <]PI huérfano
que pj('rda 1ft apti~1I!1 l('gil!, a l:t del que 1n conscrve.







!lf.A.lJH.llJ.-·1'iI.l.D.'1B HIL DtrroBrro DJI LA UUllRIt.t
